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Alat Ukur Penelitian 
A-1 Skala 1 : Kecanduan Media Sosial 











A-1 Skala 1 : Kecanduan Media Sosial 
 
Dibawah ini terdapat 24 pernyataan. Tugas anda hanya memberikan tanda 
silang (X) pada  jawaban yang paling sesuai dengan diri anda pada kolom 
berikut ini. 
SJ  : Sangat Jarang 
J : Jarang 
S : Sering 
SS : Sangat Sering 
 
No. Pernyataan SJ J S SS 
1 Saya menghabiskan banyak waktu untuk 
mengunjungi media sosial 
    
2 Saya membatasi keterbukaan identitas saya di 
media sosial 
    
3 Saya menunda pekerjaan hanya untuk membuka 
media sosial 
    
 
4 
Saya tidak kuatir bila dalam satu hari tanpa media 
sosial 
    
5 Saya mengungkapkan emosi yang sedang saya 
alami dalam media sosial 
    
6 Saya mendahulukan tugas sekolah dari pada 
bermain di media sosial 
    
7 Saya marah bila dimintai guru atau teman untuk 
menutup aplikasi media sosial ketika didalam 
kelas 
    
8 Saya mengakses media sosial bila ada waktu luang 
 
    
9 Saya menambah durasi pemakaian media sosial a) Lebih dari 1 jam 
b) 40-60 menit 
c) 10-30 menit 
d) seperlunya 
10 Saya lebih menyukai berkomunikasi tatap muka 
daripada melalui pesan tertulis 




11 Disela-sela jam istirahat saya menyempatkan 
membuka dan membalas notifikasi daripada 
beristirahat 
    
12 Saya menerima teguran untuk menutup sejenak 
aktivitas media sosial saya 
    
13 Saya menggunakan media sosial untuk mencari 
dan berkenalan dengan teman baru 
    
14 Saya mampu menempatkan situasi dimana harus 
mengakses media sosial dan tidak 
    
15 Saya merasa tidak tenang bila tidak membuka 
notifikasi dalam akun media sosial saya 
    
16 Komunikasi media sosial hanya saya gunakan 
untuk mengobrol dengan teman 
    
17 Saya rutin mengganti status dan tampilan foto saya     
18 Saya jarang menuliskan sesuatu di timeline atau 
personal status di akun saya 
    
19 Saya sering lupa atau malas mengerjakan PR 
karena terlalu asik bermedia sosial 
    
20 Tidak masalah bagi saya bila pesan yang saya 
kirim tidak dibalas oleh orang lain 
    
21 Dengan bermedia sosial membuat saya nyaman 
dalam berkomunikasi 
    
22 Saya mampu menghentikan pemakaian media 
sosial bila sedang di sekolah 
    
23 Sebelum tidur saya memeriksa media sosial untuk 
update status 
    
24 Saya membatasi durasi untuk mengakses media 
sosial 
 











A-2 Skala 2 : Kesepian 
 
Dibawah ini terdapat 32 pernyataan. Tugas anda hanya memberikan tanda 
silang (X) pada  jawaban yang paling sesuai dengan diri anda pada kolom 
berikut ini. 
STS = Sangat tidak sesuai 
TS = Tidak sesuai 
S = Sesuai 
SS = Sangat Sesuai 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Banyak orang yang berada di sekitarku namun 
tidak satupun yang bersama saya 
    
2 Saya sulit dalam membangun pertemanan     
3 Saya memperhatikan keadaan orang lain     
4 Saya pantas menjadi anggota kelompok dalam 
masyarakat 
    
5 Saya merasa selalu sendirian     
6 Saya merasa ditinggalkan     
7 Saya punya banyak teman untuk bertukar pikiran     
8 Saya tidak suka hidup sendiri     
9 Saya kurang peduli dengan keadaan orang lain     
10 Saya adalah orang yang tertolak di pergaulan     
11 Mencari teman itu tidak sulit     
12 Saya tidak tersinggung bila orang lain menjauhi 
saya 
    
13 Tidak ada seorangpun mau mendengarkan saya     
14 Saya menarik diri dari pergaulan dengan orang lain     
15 Saya suka berteman dengan orang lain     
16 Saya memiliki banyak teman     
17 Saya merasa tidak satupun orang dapat mengerti 
saya 
    
18 Saya kurang mampu menjalin komunikasi yang 
baik dengan orang-orang disekitar saya 




19 Saya suka menolong orang lain     
20 Orang menerima saya apa adanya     
21 Saya tidak memiliki teman dekat / sahabat     
22 Saya kurang nyaman bila ekat-dekat dengan orang 
lain 
    
23 Saya berteman dengan siapa saja yang mau 
berteman dengan saya. 
    
24 Saya menikmati waktu kebersamaan dengan 
komunitas 
    
25 Saya tidak mau tau ushaa atau cara orang lain 
dalam mendekati saya 
    
26 Tidak satu orang pun mau menerima saya     
27 Saya mengikuti banyak kegiatan pertemanan, 
pergaulan saya luas 
    
28 Tidak masalah bagi saya bila orang lain tidak 
berbicara padaku 
    
29 Saya menjaga jarak dengan orang lain     
30 Saya tidak mengijinkan orang lain mempedulikan 
saya 
    
31 Saya mudah mengerti orang lain     
32 Saya mudah membuka topik obrolan dengan orang 
lain 






















B-1 Skala 1 : Kecanduan Media Sosial 
B-2 Skala 2 : Kesepian 













































0 1 2 4 1 4 1 2 1 1 1 3 1 4 4 1 1 
0 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 4 3 2 2 
0 3 3 1 2 4 2 2 1 2 1 2 2 4 3 1 3 
0 4 4 3 2 2 3 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 
0 5 3 2 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 1 2 
0 6 3 2 3 3 1 2 1 1 1 1 4 2 3 2 3 
0 7 4 3 3 4 1 3 1 2 4 2 1 3 2 3 2 
0 8 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 4 1 2 
0 9 3 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 
10 4 1 3 4 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 
11 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 
12 3 3 2 4 2 2 1 1 1 3 4 3 4 2 3 
13 2 2 1 4 1 4 2 4 1 1 2 4 1 4 1 
14 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 
15 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 1 
16 4 1 3 2 1 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 
17 2 1 3 2 1 3 1 2 4 2 4 2 1 2 2 
18 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 4 1 3 2 
19 4 3 4 3 1 3 1 1 4 1 3 2 3 3 3 
20 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 3 2 2 
21 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
22 2 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 4 1 2 2 
23 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
24 3 2 4 4 1 4 2 1 4 1 2 3 2 3 2 
25 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 
26 3 4 3 3 1 3 1 3 4 2 1 3 1 2 2 
27 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
28 3 4 1 4 1 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 
29 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 3 
30 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 
31 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 
32 4 3 2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 4 1 3 
33 3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 




35 3 1 2 1 1 3 3 1 1 2 4 3 2 2 1 
36 3 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 3 3 2 
37 3 2 2 3 3 4 2 1 1 1 1 3 4 1 1 
38 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 4 4 4 1 1 
39 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 
40 2 4 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 
41 4 3 4 2 3 3 1 1 4 3 4 1 4 4 3 
42 4 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 4 1 3 
43 2 3 2 2 1 4 1 2 1 2 3 1 2 1 1 
44 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 4 1 3 1 
45 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
46 4 2 3 1 2 1 4 1 4 3 4 2 4 2 3 
47 4 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 3 
48 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 
49 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 1 
50 3 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 4 2 2 2 
51 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 1 1 1 
52 4 2 2 4 3 3 1 2 2 1 2 2 4 2 2 
53 4 2 3 3 1 3 1 1 1 2 4 3 1 3 2 
54 4 2 2 4 1 3 1 1 3 2 4 3 2 2 3 
55 3 2 2 4 2 1 1 2 1 4 3 1 2 3 1 
56 4 2 2 2 1 2 1 1 4 1 3 3 2 2 3 
57 4 1 3 2 1 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 
58 4 2 3 2 1 3 1 1 1 2 4 3 3 2 1 
59 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 4 2 1 













Subjek y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
0 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 
0 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
0 3 2 2 4 2 4 3 1 2 3 
0 4 1 2 3 1 4 4 1 1 4 
0 5 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
0 6 1 1 3 3 2 4 2 4 2 
0 7 2 3 3 3 1 3 4 1 4 
0 8 2 2 3 3 2 4 2 2 3 
0 9 3 1 3 1 3 2 2 1 3 
10 2 1 1 3 3 3 2 2 3 
11 1 3 3 1 1 3 1 1 1 
12 2 1 4 2 4 3 1 1 3 
13 4 1 3 1 4 1 3 1 3 
14 2 1 4 2 3 3 2 1 2 
15 1 3 1 3 1 4 3 1 2 
16 2 1 3 2 2 3 2 3 2 
17 2 1 3 2 2 1 3 2 2 
18 3 1 4 2 3 3 1 1 4 
19 2 1 1 2 2 2 2 1 4 
20 3 2 3 2 3 3 1 1 3 
21 2 1 4 2 3 3 1 1 2 
22 3 4 3 1 2 1 1 2 3 
23 3 2 2 2 3 3 2 1 2 
24 3 1 4 3 2 3 3 3 4 
25 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
26 1 2 2 2 1 3 1 1 3 
27 2 2 4 1 2 2 1 1 2 
28 2 2 3 1 3 3 3 3 2 
29 3 1 1 1 3 2 2 1 1 
30 2 3 2 2 3 2 1 2 2 
31 2 2 3 3 3 3 2 1 3 
32 2 1 4 2 2 4 1 4 4 
33 2 3 3 2 3 3 1 1 2 
34 2 2 4 2 4 2 2 2 2 
35 3 1 1 3 4 3 2 1 3 
36 2 1 1 3 2 3 1 1 2 
37 1 1 4 4 1 4 1 1 1 




39 2 2 3 1 3 2 2 2 3 
40 3 3 3 4 2 3 2 3 3 
41 1 3 4 4 3 4 2 3 3 
42 1 1 2 2 1 3 3 1 2 
43 2 1 3 4 1 4 1 3 1 
44 2 1 4 1 3 1 2 1 2 
45 2 1 1 1 2 3 3 1 3 
46 1 2 2 2 2 4 2 3 2 
47 1 1 3 2 1 3 1 2 3 
48 1 2 3 3 2 2 1 1 2 
49 2 1 1 2 3 2 1 1 3 
50 2 1 4 2 2 3 2 1 2 
51 1 2 2 2 1 3 1 4 1 
52 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
53 2 2 2 3 3 2 1 1 4 
54 3 2 2 3 3 3 1 1 3 
55 2 1 4 1 3 3 2 3 2 
56 2 2 4 2 2 4 2 1 3 
57 1 2 3 3 1 3 1 1 2 
58 1 1 1 4 2 3 1 1 3 
59 1 1 1 2 2 3 1 1 3 















B-2 Skala 2 : Kesepian 
Subjek x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 
0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 
0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
0 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
0 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 
0 5 1 1 2 2 1 1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 
0 6 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
0 7 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2 2 
0 8 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 
0 9 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
10 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
11 1 3 2 1 3 3 2 1 1 2 3 4 2 1 2 2 
12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
14 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
15 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
16 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
17 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 
18 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 
19 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 
20 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 1 
21 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 
22 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
23 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
24 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
26 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
27 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 
28 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 4 2 2 2 2 2 
30 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
33 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
34 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 




36 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 4 3 3 2 2 
37 4 3 1 1 3 3 2 3 4 2 1 1 3 3 1 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 3 3 1 3 3 3 4 2 1 4 3 1 3 3 2 3 
41 4 3 2 3 4 4 3 1 2 4 4 4 3 4 2 3 
42 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
43 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 4 1 1 1 1 
44 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
45 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 
47 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 
48 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 
49 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 
50 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
51 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 
53 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
54 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
55 4 1 2 2 2 1 2 1 4 1 3 3 1 2 1 2 
56 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
57 2 3 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
58 2 3 1 4 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
59 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 











x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
3 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
2 4 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 3 1 1 4 1 2 2 2 1 2 3 
1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 2 2 
3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 
2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2 1 
1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 1 4 4 1 2 3 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 2 2 4 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 
2 3 2 1 1 2 1 1 4 2 2 4 2 1 3 1 











2 2 4 4 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 
4 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 4 3 4 
4 4 1 4 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 1 4 
2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 2 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 2 4 1 3 
3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 3 3 1 1 
2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 
1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 
1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 
1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 
1 3 2 2 1 3 1 1 4 1 1 2 3 1 1 2 
1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 




B-3  Data Induk 
Kecanduan Media Sosial 
Subjek y2 y3 y5 y9 y13 y15 y21 y24 Tot 
0 1 4 1 1 1 4 1 3 2 17 
0 2 2 2 2 3 3 2 3 2 19 
0 3 1 2 2 1 3 3 3 3 18 
0 4 3 2 3 4 4 4 4 4 28 
0 5 2 2 1 3 3 2 3 3 19 
0 6 2 3 1 1 3 3 4 2 19 
0 7 3 3 1 4 2 2 3 4 22 
0 8 2 3 3 4 4 2 4 3 25 
0 9 2 2 1 4 1 1 2 3 16 
10 1 3 2 1 2 2 3 3 17 
11 4 2 2 1 2 1 3 1 16 
12 3 2 2 1 4 3 3 3 21 
13 2 1 1 1 1 1 1 3 11 
14 1 2 1 1 3 1 3 2 14 
15 3 2 3 4 4 1 4 2 23 
16 1 3 1 4 2 2 3 2 18 
17 1 3 1 4 1 2 1 2 15 
18 3 3 2 1 1 2 3 4 19 
19 3 4 1 4 3 3 2 4 24 
20 3 2 1 1 3 2 3 3 18 
21 1 2 1 1 1 2 3 2 13 
22 2 3 2 3 1 2 1 3 17 
23 1 2 1 1 2 1 3 2 13 
24 2 4 1 4 2 2 3 4 22 
25 2 2 1 1 3 2 3 3 17 
26 4 3 1 4 1 2 3 3 21 
27 2 1 1 1 2 1 2 2 12 
28 4 1 1 3 3 1 3 2 18 
29 2 2 2 1 3 3 2 1 16 




31 2 2 1 1 3 2 3 3 17 
32 3 2 1 4 4 3 4 4 25 
33 3 1 1 1 3 2 3 2 16 
34 3 2 2 1 2 2 2 2 16 
35 1 2 1 1 2 1 3 3 14 
36 1 3 1 1 3 2 3 2 16 
37 2 2 3 1 4 1 4 1 18 
38 3 1 2 1 4 1 4 4 20 
39 3 1 1 1 2 2 2 3 15 
40 4 2 4 1 4 2 3 3 23 
41 3 4 3 4 4 3 4 3 28 
42 3 2 2 1 4 3 3 2 20 
43 3 2 1 1 2 1 4 1 15 
44 2 2 1 1 1 1 1 2 11 
45 3 2 1 1 2 1 3 3 16 
46 2 3 2 4 4 3 4 2 24 
47 1 2 1 1 4 3 3 3 18 
48 1 2 1 1 2 3 2 2 14 
49 2 1 1 1 2 1 2 3 13 
50 2 2 1 4 2 2 3 2 18 
51 1 1 1 3 1 1 3 1 12 
52 2 2 3 2 4 2 4 2 21 
53 2 3 1 1 1 2 2 4 16 
54 2 2 1 3 2 3 3 3 19 
55 2 2 2 1 2 1 3 2 15 
56 2 2 1 4 2 3 4 3 21 
57 1 3 1 1 2 1 3 2 14 
58 2 3 1 1 3 1 3 3 17 
59 2 2 2 1 4 1 3 3 18 






































0 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
0 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 1 2 2 2 3 2 
0 5 1 1 2 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 2 4 
0 6 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
0 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
0 8 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 
0 9 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
10 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 
12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
14 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
16 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
20 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
21 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
22 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
23 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
24 1 3 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 
25 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
26 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
27 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 
28 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
29 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 
30 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
34 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 




36 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 
37 4 3 1 3 3 2 4 2 1 3 3 1 2 2 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 2 3 4 3 
41 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 
42 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
43 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
45 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
48 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
49 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
55 4 1 2 2 1 2 4 1 3 1 2 1 2 1 2 
56 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
57 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
58 2 3 4 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
59 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 











X19 X20 X21 X22 X24 X26 X27 X29 X30 X31 X32 tot 
2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 38 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 43 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 34 
1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 58 
2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 45 
2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 50 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 35 
2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 68 
2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 40 
2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 36 
2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3 53 
2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 32 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 
2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 44 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 35 
2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 40 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 
2 2 1 3 1 1 2 3 2 2 2 38 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 37 
1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 39 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 50 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 42 
2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 49 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 60 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 62 
1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 33 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 49 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
1 2 1 2 2 1 3 3 2 4 3 56 
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 58 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 54 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28 
2 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 49 
2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 38 
2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 46 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 71 
4 4 2 2 1 2 2 3 2 1 2 61 




1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 31 
1 2 1 2 1 3 2 3 4 3 4 71 
1 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 83 
2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 48 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 
2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 36 
1 1 1 1 2 1 4 2 4 1 3 38 
2 2 2 1 1 2 4 3 3 1 1 51 
2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 44 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 38 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 38 
1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 31 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 34 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 31 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 33 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 36 
2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 1 48 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 32 
2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 41 
2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 4 55 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 30 


















Uji Coba Validitas dan Reliabilitas 
 
C-1 Variabel Kecanduan Media Sosial 














C-1 Variabel kecanduan media sosial 
(putaran pertama)  
 N % 




Total 60 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 



















y1 49,08 40,349 ,040 ,571 
y2 48,88 37,257 ,221 ,553 
y3 48,90 37,312 ,277 ,547 
y4 48,58 36,247 ,272 ,544 
y5 49,60 37,058 ,309 ,544 
y6 48,77 37,199 ,248 ,550 
y7 49,75 38,089 ,210 ,556 
y8 49,43 41,029 -,121 ,592 
y9 49,12 35,156 ,225 ,552 
y10 49,30 36,790 ,278 ,545 
y11 48,60 38,108 ,086 ,574 
y12 48,38 40,105 -,053 ,593 
y13 48,52 36,084 ,246 ,548 
y14 49,15 37,282 ,273 ,548 
y15 49,20 36,976 ,291 ,545 
y16 49,10 39,854 -,003 ,580 
y17 49,43 38,148 ,185 ,558 
y18 48,32 38,254 ,084 ,574 
y19 48,92 37,705 ,183 ,558 
y20 48,75 39,275 ,027 ,580 
y21 48,18 37,305 ,250 ,550 
y22 49,38 37,698 ,211 ,555 
y23 49,42 38,213 ,123 ,566 





 (putaran kedua)  
 N % 




Total 60 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 



















y2 24,25 19,886 ,231 ,602 
y3 24,27 19,385 ,382 ,577 
y4 23,95 19,506 ,233 ,602 
y5 24,97 19,897 ,305 ,589 
y6 24,13 20,084 ,227 ,602 
y9 24,48 18,118 ,234 ,611 
y10 24,67 20,395 ,175 ,612 
y13 23,88 18,308 ,327 ,581 
y14 24,52 20,830 ,152 ,614 
y15 24,57 19,538 ,329 ,584 
y21 23,55 19,370 ,346 ,581 
















 Item-Total Statistics 
 
 











y2 20,50 16,559 ,228 ,603 
y3 20,52 16,491 ,314 ,586 
y4 20,20 16,603 ,177 ,617 
y5 21,22 16,478 ,321 ,585 
y6 20,38 16,918 ,199 ,609 
y9 20,73 14,775 ,243 ,613 
y13 20,13 14,626 ,388 ,563 
y15 20,82 16,118 ,349 ,578 
y21 19,80 15,620 ,424 ,563 

















































y2 15,65 12,842 ,222 ,620 
y3 15,67 13,040 ,261 ,609 
y5 16,37 12,507 ,372 ,585 
y9 15,88 10,647 ,306 ,613 
y13 15,28 11,122 ,382 ,576 
y15 15,97 12,033 ,428 ,569 
y21 14,95 12,014 ,422 ,570 




C-2 Variabel Kesepian 
(putaran pertama) 
 N % 
Cases Valid 60 100,0 
 Excluded(a) 0 ,0 
 Total 60 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 Reliability Statistics 




Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
x1 54,03 153,389 ,508 ,912 
x2 54,12 148,410 ,745 ,908 
x3 54,00 162,136 ,179 ,916 
x4 53,93 154,402 ,559 ,911 
x5 54,10 148,905 ,760 ,908 
x6 54,17 149,294 ,729 ,908 
x7 54,17 151,294 ,704 ,909 
x8 54,12 162,647 ,095 ,918 
x9 53,98 157,135 ,373 ,914 
x10 54,33 151,175 ,725 ,909 
x11 54,15 150,672 ,663 ,909 
x12 53,47 161,372 ,155 ,917 
x13 54,23 154,623 ,645 ,910 
x14 54,10 151,786 ,669 ,909 
x15 54,43 156,928 ,689 ,911 
x16 54,28 153,495 ,785 ,909 
x17 54,08 150,620 ,736 ,908 
x18 54,07 149,012 ,743 ,908 
x19 54,02 160,695 ,294 ,914 
x20 53,95 156,319 ,520 ,912 
x21 54,43 156,623 ,532 ,912 
x22 54,10 153,142 ,579 ,911 
x23 54,32 163,915 ,072 ,917 
x24 54,23 158,589 ,378 ,914 
x25 53,40 165,973 -,057 ,921 
x26 54,45 155,777 ,694 ,910 
x27 53,83 155,362 ,453 ,913 
x28 53,35 164,197 ,023 ,920 
x29 53,78 153,969 ,561 ,911 
x30 54,07 157,928 ,391 ,913 
x31 53,80 160,603 ,246 ,915 





Case Processing Summary 
 N % 




Total 60 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 



















x1 41,98 140,966 ,560 ,937 
x2 42,07 136,945 ,759 ,934 
x4 41,88 142,579 ,583 ,936 
x5 42,05 137,201 ,787 ,934 
x6 42,12 137,732 ,747 ,934 
x7 42,12 139,834 ,713 ,935 
x9 41,93 145,962 ,355 ,940 
x10 42,28 139,698 ,736 ,934 
x11 42,10 139,481 ,659 ,935 
x13 42,18 143,034 ,657 ,936 
x14 42,05 140,082 ,691 ,935 
x15 42,38 145,529 ,680 ,936 
x16 42,23 142,114 ,786 ,935 
x17 42,03 139,118 ,749 ,934 
x18 42,02 137,915 ,738 ,934 
x19 41,97 149,355 ,273 ,940 
x20 41,90 145,075 ,506 ,937 
x21 42,38 145,800 ,488 ,938 
x22 42,05 141,845 ,576 ,937 
x24 42,18 147,542 ,345 ,939 
x26 42,40 143,973 ,722 ,935 
x27 41,78 143,698 ,464 ,938 
x29 41,73 141,894 ,599 ,936 
x30 42,02 145,576 ,439 ,938 
x31 41,75 149,208 ,231 ,941 































 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KESEPIAN KecMedSos 










 Positive ,137 ,136 
 Negative -,099 -,065 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,063 1,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,208 ,215 
a  Test distribution is Normal. 







Std. Dev : 
12,215 
 

































Mean = 17,87 
Std. Dev = 3,877 
























































 Model Description 
 
Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 KESEPIAN 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KecMedSos 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots Unspecified 
 
 Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 60 
Excluded Cases(a) 0 




a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 Variable Processing Summary 
 Variables 
 Dependent Independent 
 KESEPIAN KecMedSos 
Number of Positive Values 
60 60 
Number of Zeros 0 0 










 Model Summary and Parameter Estimates 
 







Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear ,076 4,766 1 58 ,033 26,239 ,868 


















































 Descriptive Statistics 
 












 Sig. (1-tailed)  ,017 






 Sig. (1-tailed) ,017  
 N 60 60 

















41,75 12,215 60 
KecMedSo
s 













G-1 Surat ijin penelitian dari fakultas 
G-2 Surat bukti penelitian dari instansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
97 
 
 
 
